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MOTO 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah 
melainkan orang-orang yang kufur. 
(Q.S. Yusuf: 87) 
 
Tidak mengapa punya kekurangan, tidak mengapa 
tidak sepintar lainnya. Jadilah orang yang baik dalam hal apapun. 
 
Lakukan apa yang ingin kau lakukan, namun tetaplah jadi dirimu sendiri. 
(FMI) 
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ABSTRAK 
Faticha Maulina Ischaq 2020, Aktualisasi Diri Tokoh Utama dalam Novel 
Supernova seri Gelombang karya Dee Lestari (Tinjauan Humanistik), 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing (1) Dr. Sugiarti, M.Si 
(2) Purwati Anggraini, S.S., M.Hum 
 
Kata Kunci: Aktualisasi diri, Karakteristik, dan Dampak. 
 
 Aktualisasi diri merupakan proses mencapai suatu keinginan dengan 
mengerahkan seluruh potensi, bakat, dan kerja keras seseorang. Penelitian ini 
mengungkap karakteristik tokoh utama sehingga dapat mendukung pencapaian 
aktualisasi dirinya. Karakteristik tersebut lebih dominan dilakukan untuk 
membantu orang lain dengan kepandaian yang dimiliki tokoh utama. Karakteristik 
yang dimiliki juga berkaitan dengan dampak yang dialami tokoh utama dari dampak 
positif maupun negatif. Dalam karakteristik-karakteristik tersebut pulalah yang 
menimbulkan beberapa dampak sehingga ikut berhubungan langsung dengan 
tercapainya aktualisasi diri tersebut. Berdasarkan hal itu, yang dapat dijadikan 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah karakteristik 
aktualisasi diri tokoh utama dalam novel Supernova seri Gelombang karya Dee 
Lestari, (2) bagaimanakah dampak aktualisasi diri tokoh utama dalam novel 
Supernova seri Gelombang karya Dee Lestari 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksistensi humanistik. Data 
dalam penelitian ini berupa kalimat, paragraf, maupun satuan cerita dalam novel 
Supernova seri Gelombang karya Dee Lestari terbitan PT Bentang Pustaka. Data 
yang diperoleh diproses dengan beberapa langkah seperti (1) membaca novel 
Supernova seri Gelombang karya Dee Lestari berulang-ulang untuk memahami isi 
 xi 
 xiv 
 
dan karakter tokoh utama, (2) mengidentifikasi isi novel, (3) mencatat data yang 
terpilih dengan memberikan kode pada setiap kelompok data. Beberapa proses yang 
dilakukan, ditemukan karakteristik tokoh utama beserta dampak yang dialami tokoh 
utama berupa beberapa karakteristik dan dampak positif dan negatif. 
 Disimpulkan bahwa karakteristik dalam novel Supernova seri Gelombang 
karya Dee Lestari, ditemukan pencapaian aktualisasi diri yang dilakukan tokoh 
utama lebih mengarah untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya. Tokoh 
utama juga rela pergi ke luar negeri untuk menutupi segala hutang keluarganya. 
Namun di sisi lain, tokoh utama juga dapat menempuh pendidikan dengan usahanya 
sendiri melalui beasiswa. Kepandaian yang dimiliki tokoh utama sangat 
menguntungkan dirinya juga orang lain. Selain itu, dari karakteristik yang dimiliki 
juga memiliki dampak yang dialami tokoh utama. Dampak positif berupa memiliki 
keberadaan pada orang-orang di sekitarnya, terus mengasah dirinya agar lebih baik, 
dan dapat menolong orang lain menggunakan kepandaiannya. Sedangkan dampak 
negatif tersebut lebih cenderung dipermainkan orang lain. 
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ABSTRACT 
Faticha Maulina Ischaq 2020, Self-Actualization of The Main Character in The 
Supernova novel Gelombang series by Dee Lestari (Studie of Humanistic), 
Thesis, Indonesian language education study program, 
Muhammadiyah University of Malang, mentor (1) Dr. Sugiarti, M.Si (2) 
Purwati Anggraini, S.S., M.Hum 
Keywords: Self-Actualization, Characteristics, and Impact 
Self-Actualization is the process to achieving a desire by using all of 
potential, talents, and hard working. This research reveals the characteristics of the 
main character that can support the achievement of actualization. These 
characteristics are dominantly have done by main character to help others using 
their intelligence. Those characteristics are also related to positive or negative 
impacts that experience by the main character. These characteristics also causing 
the impact for main character. Based on those all, what can be used as problem 
formulations in this research are (1) how are the characteristics of self-actualization 
of the main characters in the Supernova novel the Gelombang series by Dee Lestari, 
(2) how is the impact of self-actualization on the main characters in the Supernova 
novel the Gelombang series by Dee Lestari. 
The method used in this research are a qualitative descriptive method using 
a humanistic existence approach/studie. The data in this research are in the form of 
sentences, paragraphs, and story units in the Supernova novel the Gelombang series 
by Dee Lestari, published by PT. Bentang Pustaka. The data obtaine is some process 
of steps such as, (1) reading the supernova novel the gelombang series by dee lestari 
repeatedly to understand the contents and characters of the main characters, (2) 
identifying the contents of the novel, (3) write the selected data by giving codes to 
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